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このような状況に対して、A 高校や B 高校では、
PTA 予算によってスクールカウンセラーの来校回数
を増やし充実した教育相談体制を確保している。特














































































































































































































































































































と今後の改善方策について⽜（答申），2015 年 12 月．
⚒) 同上．












⚓) 北海道高等学校教育相談研究会：第 43 回研究大
会集録，2015 年⚑月．
⚔) 北海道高等学校教育相談研究会：第 44 回研究大
会集録，2016 年⚑月．
⚕) 北海道高等学校教育相談研究会：平成 28 年度第
⚒回研究協議会資料，2016 年 10 月．
⚖) 北海道高等学校教育相談研究会：第 45 回研究大
会集録，2017 年⚑月．
⚗) 北海道教育委員会：平成 29 年度第⚒回スクール
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